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Аннотация: В статье проводится анализ современного государственного регулирования 
и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. Освещены основные проблемные аспекты ведения внешнеэкономической 
деятельности в стране.
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Сектор малого бизнеса как отдельная составная часть системы экономики 
Российской Федерации содействует усилению структурной перестройки, а также 
саморегулированию экономики, укреплению экономической базы регионов, уве-
личению общего объема производства и розничного товарооборота. Более того, 
малое и среднее предпринимательство напрямую способствует созданию благо-
приятной среды для развития конкуренции, обеспечивает занятость значитель-
ной части населения и стимулирует внедрение достижений научно-технического 
прогресса.
На сегодняшний день усиленное внимание уделяется развитию инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства. Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» среди 
12 приоритетных отраслей развития общества также упоминается и сфера ма-
лого бизнеса. (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204… 
Электр. ресурс). Речь идет о непосредственной реализации комплекса мер, на-
правленных на создание некой цифровой платформы, которая будет ориентиро-
вана на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого 
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и среднего предпринимательства в России, а также, на увеличение доли данных 
субъектов в общем объеме несырьевого экспорта до 10 %.
Данные идеи также нашли свое отражение в национальных проектах Рос-
сии, таких, как «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и сред-
нее предпринимательство». Эти проекты представляют собой очередной ком-
плекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, присутствующих 
в настоящий момент на иностранных рынках (Паспорт национального проекта… 
Электр. ресурс). Следует отметить, что институт подобных национальных про-
ектов нельзя рассматривать обособленно от административного контроля, ответ-
ственного за соблюдение графика исполнения подобных мероприятий, а также за 
контроль и выполнение стимулирующей функции по отношению к отечествен-
ным исполнителям. 
Таким образом, с развитием государства и общества, а также под влиянием 
внутренних и внешних факторов, политика государства, в том числе намеченные 
ранее стратегические планы и приоритеты, подвержены значительным измене-
ниям. Соответствующая нормативная база, отвечающая за механизм государ-
ственного регулирования и целеполагание, также претерпела свои изменения. В 
2020 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в ко-
тором в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство» перед страной установлены следующие задачи: «реаль-
ный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по срав-
нению с показателем 2020 г.», «увеличение численности занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых, до 25 млн человек» (Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474… Электр. ресурс).
Кроме того, национальным проектом «Международная кооперация и экс-
порт» предусмотрено достижение в 2024 г. значения показателя «Объем экспор-
та несырьевых неэнергетических товаров» в размере 250 млрд долларов США 
(Паспорт национального проекта… Электр. ресурс). В связи с этим, учитывая 
отличительные особенности каждого региона в отдельности на территории Рос-
сийской Федерации, заключающиеся в качестве применения нормативной базы 
регулирования осуществления экспорта, наличия инфраструктуры поддержки 
экспорта, транспортную доступность и прочие различия субъектов нашей стра-
ны, на федеральном уровне в 2020 г. был внедрен уже переработанный, принятый 
ранее, в 2018 г., Региональный экспортный стандарт 2.0, который является ком-
плексом мер, способствующим активизации экспортной деятельности каждого 
из регионов России (Протокол заседания проектного комитета национального 
проекта… Электр. ресурс).
Подобный комплекс поэтапно внедрялся с 2019 г. в различные субъекты го-
сударства и в дальнейшем, при успешной реализации внедрения Стандарта пред-
полагается, что будет сформирована эффективная инфраструктура поддержки 
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экспорта малых и средних предприятий в стране, а также усилится вовлечение 
органов исполнительной власти России и представителей бизнес-сообществ, что 
в результате напрямую поспособствует увеличению числа экспортеров и объему 
экспортной продукции в стране (Протокол заседания проектного комитета наци-
онального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 30.06.2020 №6… 
Электр. ресурс).
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